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Abstract
The focus of the current issue 3/2014 of GMS Medizin – Bibliothek –
Information is the annual conference 2014 of the German Medical
Bruno Bauer1
Libraries Association in Mannheim. The motto of the conference was
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
“Medical libraries: Information2”. The authors in this issue areMichaele
Adam (Bibliometrics 2.0 – Altmetrics in Medicine), Bruno Bauer (Open
access cooperation in Austria: Open Access Network Austria and
E-Infrastructures Austria – recent developments since 2012), Fabian
Gail & Ulrich Korwitz (Market and strategy – results of the ZB MED
market study), Sabine Gehrlein (Library goes Anatomy: Anatomical
teachingmedia at Heidelberg University Library), Kaja Scheliga (Opening
science: New publication forms in science), Ulrike Ostrzinski (The four
types of social media user in the academic and research community.
Results of a nationwide study), Sandra Pfob & Alena Ittner (First aid for
library use on PC: webinars increase library visits, reach everyone, save
costs), Simone Waldboth (Integration of e-learning in the lecture “Infor-
mation Literacy” at the Provincial College for Health-Care Professions
Claudiana), Maike Piegler (The pick up box of the library of the Hamburg
medical association – a way to bring scientific information to medical
specialists) and Christoph Wehrmüller & Heidrun Janka (Medical
libraries: Information2 – Annual meeting 2014 of the German MLA,
September 22nd to 24th in Mannheim).
Furthermore this focus issue features articles from Bruno Bauer
(Open access: transformation strategies for subscription-based jour-
nals: Report on the 8th Open Access Days at Cologne, September 8–9
2014), Eike Hentschel (GermanMLA News; Pioneer projects in medical
libraries 2014: Introduction of the winners; Pioneer projects in medical
libraries 2015 – Announcement) and Franz J. Kühnen (Klaus Gerber
1934–2014).
Keywords: German Medical Libraries Association, annual conference
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Zusammenfassung
Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe 3/2014 von GMSMedizin –
Bibliothek – Information ist die Jahrestagung 2014 der Arbeitsgemein-
schaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) in Mannheim; das
Motto lautete „Medizinbibliotheken: Information2“. Die Beiträge der
Schwerpunktausgabewurden verfasst vonMichaele Adam (Bibliometrie
2.0 – Altmetrics in der Medizin), Bruno Bauer (Open-Access-Kooperatio-
nen in Österreich: Open Access Network Austria und E-Infrastructures
Austria – Aktuelle Entwicklungen seit 2012), Fabian Gail & Ulrich Korwitz
(Markt und Strategie. DieMarktstudie von ZBMED und ihre Ergebnisse),
Sabine Gehrlein (Library goes Anatomy: Anatomische Lehrmedien an
der Universitätsbibliothek Heidelberg), Kaja Scheliga (Opening Science:
Neue Publikationsformen in der Wissenschaft), Ulrike Ostrzinski (Die
vier Social-Media-Typen in der Wissenschaft: Ergebnisse einer bundes-
weiten Studie), Sandra Pfob & Alena Ittner (Erste Hilfe für die Bibliotheks-
nutzung am PC: Webinare animieren zur Nutzung, erreichen jeden und
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sparen Kosten), Simone Waldboth (Integration von E-Learning in die
Vermittlung von Informationskompetenz an der Landesfachhochschule
für Gesundheitsberufe Claudiana), Maike Piegler (Die Abholbox der Bi-
bliothek der Ärztekammer Hamburg – so kommt das Fachbuch zum
Facharzt) und ChristophWehrmüller & Heidrun Janka (Medizinbibliothe-
ken: Information2 – Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen vom22. bis 24. September 2014 inMannheim).
Weiters bringt die aktuelle Ausgabe von GMS Medizin – Bibliothek –
Information Beiträge von Bruno Bauer (Open Access: Transformations-
strategien für lizenzpflichtige Zeitschriften: Bericht von den 8. Open
Access Tagen in Köln, 8.–9. September 2014), Eike Hentschel (Aus der
AGMB; Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken 2014: Würdigung
der Preisträger; Leuchtturmprojekte anMedizinbibliotheken – Ausschrei-
bung für den AGMB-Wettbewerb 2015) und Franz J. Kühnen (Klaus
Gerber 1934–2014).
Schlüsselwörter: Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen, Jahrestagung 2014, Mannheim, Medizinbibliothek,
Strategieentwicklung und Innovationsmanagement, neue
Publikationsformen, Informationskompetenz, Editorial
AGMB-Jahrestagung 2014 in
Mannheim
Von 22. bis 24. September 2014 kamen ca. 180 Medi-
zinbibliothekarinnen und -bibliothekare nachMannheim,
wo im Rahmen der AGMB-Jahrestagung im Lehrgebäude
Alte Brauerei der Universitätsmedizin Mannheim wieder
ein vielfältiges Programm geboten worden ist. Das Motto
der Jahrestagung lautete „Medizinbibliotheken: Informa-
tion2“ und verstand sich als Anspielung sowohl auf die
immer komplexer werdenden Anforderungen an Bibliothe-
ken, insbesondere medizinische Fachbibliotheken, als
auch auf den Tagungsort, die Quadratestadt Mannheim
mit ihrer für die Innenstadt typischen Bezeichnung von
Wohnblocks und Häusern mit Buchstaben und Ziffern.
Themenschwerpunkte der Tagung waren Kooperationen
zur bestmöglichen Unterstützung der Nutzerinnen und
Nutzer in Forschung, Lehre und Krankenversorgung,
Strategien der ServiceentwicklungundQualitätssicherung,
neue Formen und Dienstleistungen im Publikationspro-
zess sowie neue technische Entwicklungen für Bibliotheks-
dienstleistungen. Die Abstracts der Vorträge inMannheim
wurden vorab auf der Open-Access-Plattform German
Medical Science veröffentlicht [1]. Die Präsentationen
der Vorträge, die im Plenum bzw. in den Arbeitskreisen
präsentiert worden sind, sind über die Website der AGMB
(http://www.agmb.de) zugänglich.
• Oliver OBST (Münster) & Lieuwe KOOL (Amsterdam):
„Trends in europäischen und amerikanischenMedizin-
bibliotheken, Denkanstöße aus den Niederlanden“:
Abstract [2], Folien [3];
• Ulrich KORWITZ (Köln): „Von der Marktstudie zu einer
neuen Strategie: Strategieentwicklung der ZB MED“:
Abstract [4], Folien [5];
• Birte LINDSTÄDT (Köln): „Produkt- und Innovationsma-
nagement an wissenschaftlichen Bibliotheken: das
Fallbeispiel der ZBMED– Leibniz-Informationszentrum
Lebenswissenschaften“: Abstract [6], Folien [7];
• SabineGEHRLEIN (Heidelberg): „Library goes Anatomy.
Anatomische Lehrmedien an der Universitätsbibliothek
Heidelberg“: Abstract [8], Folien [9];
• Heike ANDERMANN (Oldenburg): „Informationsversor-
gung für die European Medical School der Universität
Oldenburg“: Abstraxt [10], Folien [11];
• Michaele ADAM (Dresden): „Auf dem Weg zur Biblio-
metrie 2.0 – Altmetrics in der Medizin“: Abstract [12],
Folien [13];
• Kaja SCHELIGA (Berlin): „Neue Publikationsformen in
der Wissenschaft“: Abstract [14], Folien [15];
• Bruno BAUER (Wien): „Open-Access-Kooperationen in
Österreich“: Abstract [16], Folien [17];
• Traute BRAUN-GORGON (Berlin): „Subito – neue Ent-
wicklungen in der Dokumentlieferung“: Abstract [18].
Weitere wichtige Programmpunkte in Mannheim waren
wiederum „Treffpunkt AGMB“, Poster-Session und Kurz-
vorträge, wo sich insbesondere letztere durch die strikte
Vorgabe von 5 Minuten Präsentationszeit und 5 Minuten
Diskussionszeit wieder einmal als besonders attraktives
Tagungsformat herausstellten.
• „Open Access-Aktivitäten an der Universität Basel“
(Heidrun JANKA, Basel): Folien [19];
• „Living Handbooks geht online” (Ursula ARNING &
Birte LINDSTÄDT, Köln): Folien [20];
• „NeueMöglichkeiten der Anmeldungmit Personalaus-
weis und RFID“ (Andreas BOHNE-LANG, Heidelberg):
Folien [21];
• „Infopaket und Literaturliste: wer nutzt den Recherche-
service der Bibliothek der Ärztekammer Hamburg und
wofür?“ (Maike PIEGLER, Hamburg): Folien [22];
• „Forschungsdaten – Fachspezifische Schulungen zum
Umgang mit Rohdaten an der Humboldt-Universität
zu Berlin“ (Ida-Maria MÄDER, Berlin): Folien [23].
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Aktuelles Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Mannheim
2014
In der aktuellen Schwerpunktausgabe vonGMSMEDIZIN
– BIBLIOTHEK – INFORMATION bringen wir fünf der bei
der AGMB-Jahrestagung in Mannheim gezeigten Präsen-
tationen als Fachbeiträge.
• „Bibliometrie 2.0 – Altmetrics in der Medizin“ lautet
das Thema einer Studie vonMichele ADAM (Dresden),
die sich alternativen Metriken widmet, die sich auf
soziale Netzwerke, Blogs, Bookmarking-Dienste und
Online-Literaturverwaltungen, aber auch Kennzahlen
wie Downloads oder Views stützen. Den Aufwand des
Aufbereitens der entsprechenden Informationen
übernehmen Altmetrics-Dienste wie PLoS Article Level
Metrics, ImpactStory, Altmetric und PlumAnalytics. In
der Untersuchung wurde deutlich, dass zwischen die-
sen Anbietern erhebliche Unterschiede hinsichtlich
des analysierten Datenmaterials, der Einzelmetriken,
der Bewertungsverfahren, der Schnittstellen, der Re-
porting-Optionen und der Geschäftsmodelle bestehen.
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2014-14/
mbi000318.shtml).
• Bruno BAUER (Wien) informiert über „Open-Access-
Kooperationen in Österreich: Open Access Network
Austria und E-Infrastructures Austria – Aktuelle Ent-
wicklungen seit 2012“. Während unmittelbar nach der
Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissen-
schaftlichem Wissen weltweit viele Initiativen gesetzt
und Projekte gestartet wurden, dauerte es in Österreich
sehr lange, bis mit der Etablierung des Open Access
Network Austria (OANA) im Jahr 2012 und dem
„Hochschulraumstrukturmittelprojekt E-Infrastructures
Austria“ mit der Laufzeit 2014 bis 2016 wichtige und
zukunftsweisende Impulse für Open Access auf natio-
naler Ebene gesetzt wurden (http://www.egms.de/en/
journals/mbi/2014-14/mbi000319.shtml).
• Unter dem Titel „Library goes Anatomy: Anatomische
Lehrmedien an der Universitätsbibliothek Heidelberg“
berichtet Sabine GEHRLEIN (Heidelberg) über den
Ausbau des anatomischen Lehrangebots, der von der
Universitätsbibliothek gemeinsammit dem Institut für
Anatomie und Zellbiologie der Universität Heidelberg
betrieben worden ist. Mit dem virtuellen Seziertisch
Anatomage und der bibliothekarischen Erschließung
der vorhandenenSammlunganatomischer Lehrmedien
wird die anatomische Ausbildung unterstützt (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2014 -14/
mbi000320.shtml).
• Fabian GAIL & Ulrich KORWITZ (Köln) informieren im
Beitrag „Markt und Strategie. Die Marktstudie von
ZBMED und ihre Ergebnisse“ über eine große externe
Markstudie der ZB MED, die in Form von explorativen
Interviews, einer Online-Umfrage und Fokusgruppen-
Interviews durchgeführt worden ist. Zentrales Ergebnis
war die Ermittlung der Handlungsfelder Recherchieren
und Beschaffen, Verarbeiten und Organisieren, Publi-
kationsdienstleistungen sowie ZBMEDals Dienstleister
für Bibliotheken (http://www.egms.de/en/journals/
mbi/2014-14/mbi000321.shtml).
• Unter dem Titel „Opening Science: Neue Publikations-
formen in der Wissenschaft“ skizziert Kaja SCHELIGA
(Berlin), wie digitale Technologie die Praxis vonWissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Informatio-
nen umzugehen, zunehmend verändert. Diese Verän-
derungen bewirken auch einenWandel der etablierten
Publikationsformate, der wiederum einen Wandel in
der Rolle der Bibliotheken mit sich bringt (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2014 -14/
mbi000325.shtml).
• „Medizinbibliotheken: Information2 – Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürMedizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB) e.V. vom 22. bis 24. September 2014
in Mannheim“ – einen umfassenden Bericht über die
wichtigste, jährlich durchgeführte Konferenz der AGMB
haben Christoph WEHRMÜLLER & Heidrun JANKA
(Basel) – der Tradition folgend, dass diese Aufgabe
vom Veranstalter des Folgejahres übernommenwird –
zusammengestellt (http://www.egms.de/en/journals/
mbi/2014-14/mbi000327.shtml).
In der aktuellen Ausgabe von GMS MEDIZIN – BIBLIO-
THEK – INFORMATION bringen wir auch die drei im Rah-
men der AGMB-Jahrestagung prämierten Poster sowie
einen Beitrag über ein ausgezeichnetes Leuchtturmpro-
jekt.
• Ulrike OSTRZINSKI (Köln) informiert über im Poster
„Die vier Social-Media-Typen in der Wissenschaft: Er-
gebnisse einer bundesweiten Studie”. Gemeinsammit
Partnern aus dem Leibniz-Forschungsverbund Science
2.0 hat die ZB MED eine bundesweite Studie unter
Wissenschaftlerinnen undWissenschaftlern an Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen der Leibniz-Gemeinschaft zum Thema „Nutzung
von Social-Media-Instrumenten“ durchgeführt (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2014 -14/
mbi000322.shtml).
• Auf ihremPoster „Erste Hilfe für die Bibliotheksnutzung
am PC: Webinare animieren zur Nutzung, erreichen
jeden und sparen Kosten“ stellen Sandra PFOB &
Alena ITTNER (Berlin) dar, wie die HELIOS Zentralbiblio-
thek seit 2013 Bibliothekseinführungen und PubMed-
Schulungen in Form von Webinaren anbietet (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2014 -14/
mbi000323.shtml).
• Simone WALDBOTH (Bozen) präsentiert das Poster
„Integration von E-Learning in die Vermittlung von In-
formationskompetenz an der Landesfachhochschule
für Gesundheitsberufe Claudiana“.Basierend auf einer
Befragung der Studierenden und Interviews mit den
Studiengangsleiterinnen und -leitern wurde parallel
zur Einführung einer E-Learning-Plattform an der Lan-
desfachhochschule Claudiana ein neues Konzept für
die Vermittlung von Informationskompetenz erstellt
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2014-14/
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mbi000326.shtml). Detaillierte Ergebnisse der Unter-
suchung wurden in GMS MEDIZIN – BIBLIOTHEK –
INFORMATION 1-2/2014 vorgestellt [24].
• Maike PIEGLER informiert über „Die Abholbox der
Bibliothek der Ärztekammer Hamburg – so kommt das
Fachbuch zum Facharzt“; dieses Projekt wurde von
der AGMB-Jury im Rahmen der „Leuchtturmpro-
jekte 2014“ mit einem 1. Preis prämiert (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2014 -14/
mbi000324.shtml).
Neben dem Schwerpunktthema mit den Fachbeiträgen
von der AGMB-Jahrestagung in Mannheim enthält die
aktuelle Ausgabe von GMS MEDIZIN – BIBLIOTHEK –
INFORMATION auch Beiträge zu weiteren Themen.
• In der Mitteilung „Aus der AGMB“ berichtet Eike
HENTSCHEL, Vorsitzender der AGMB, wieder über die
jüngste Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2014 -14/
mbi000313.shtml).
• Unter dem Titel „AGMB-Wettbewerb „Leuchtturmpro-
jekte an Medizinbibliotheken“ 2014: Würdigung der
Preisträger“ informiert Eike HENTSCHEL über die von
der Jury ausgewählten preisgekrönten Projekte „Abhol-
box“ und „Medbox – The Aid Library“ (http://
www.egms .de/en/ jou rna l s/mb i/2014 -14/
mbi000314.shtml); „Leuchtturmprojekte an Medizin-
bibliotheken - Ausschreibung für den AGMB-Wettbe-
werb 2015“ – auch für 2015 startet die AGMB einen
Aufruf zur Nominierung von Leuchtturmprojekten
(http://www.egms.de/en/journals/mbi/2014-14/
mbi000315.shtml).
• Eindrücke von den 8. Open-Access-Tagen, die am
8. und 9. September 2014 in Köln stattgefunden ha-
ben, liefert Bruno BAUER in einem Tagungsbericht, der
sich vor allem den in zwei Sessions bearbeiteten
Themen „Transformationsstrategien für Subskriptions-
zeitschriften“ sowie „Open Access-Perspektiven für
Zeitschriften von medizinischen Fachgesellschaften“
widmet (http://www.egms.de/en/journals/mbi/
2014-14/mbi000316.shtml).
• Ein Nachruf auf „Klaus Gerber (1934–2014)“ wurde
von Franz J. Kühnen, dem langjährigen Leiter der
Deutschen Zentralbibliothek für Medizin, übermittelt.
Die Arbeitsgemeinschaft fürMedizinisches Bibliotheks-
wesen ist Klaus Gerber, der von 1965 bis 1999 Biblio-
thekar des Robert-Koch-Instituts in Berlin war, zu
großemDank verpflichtet, fungierte er doch von 1986
bis 1992 als deren Vorsitzender (http://www.egms.de/
en/journals/mbi/2014-14/mbi000317.shtml).
Ich hoffe, die aktuelle Ausgabe von GMS MEDIZIN –
BIBLIOTHEK – INFORMATION bietet Ihnen wieder gute
Anregungen für Ihren beruflichen Alltag, und wünsche
Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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